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sobre el análisis de la obra contenida            .
• Motivar al usuario a profundizar en el apasionante mundo de                   
la encuadernación del libro antiguo.
Proceso de creación   
• Documentación
• Clasificación de tipologías básicas     
• Selección
• Digitalización





t di d t i la en en o a sus ma er a es.
• Se seleccionaron intentando crear una 
panorámica de las diferentes 
encuadernaciones que alberga el fondo de la             
BUS.
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‐Pergamino

















• La historia de la encuadernación        .
• Los aspectos del oficio del encuadernador.
L t i l l té i d• os ma er a es y  as  cn cas usa os.
• Los agentes de deterioro.








los materiales utilizados la decoración y el estado de    ,             
conservación del ejemplar en cuestión.  







Encuadernación rococó en piel con dorados
Siglo XVIII. Medidas: 267 x 190 mm.
Giuseppe della Madre de Dio. Storia della vita, virtú, doni e grazie della Venerabile Serva di Dio Suor
Maria di Gesú. Roma, 1739. BUS A 279/126
Comentario
Materiales: Tafilete rojo con dorados.
Decoración: La encuadernación presenta una orla exterior formada por una guirnalda realizada con hierros
dorados de estilo rococó de motivos florales. El espacio de las esquinas se soluciona con veneras doradas.
Dentro de esta orla encontramos un filete doble festoneado en su parte interior que alberga en el espacio,
central un escudo episcopal. Las cuatro esquinas de este espacio se decoran además con hierros dorados
sueltos con adornos de rejilla y motivos vegetales y florales.
El lomo de la encuadernación queda dividido por siete nervios, fileteados y decorados con hierros dorados, en
seis entrenervios ornados con motivos vegetales El segundo entrenervio lo ocupa el tejuelo en el que aparece.
rotulado el título de la obra en letras capitales: “VITA DI SUOR MARIA DI GESU”.
El trabajo de esta encuadernación se traslado también al propio canto del libro, dorado y con una discreta
decoración geométrica incisa en el mismo, así como a los cantos de la propia cubierta ornados con hierros
dorados geométricos. Debemos destacar también el papel que se utilizó en las hojas de guardas del ejemplar,
en concreto se utilizó papel brocado y dorado con impresión en negativo sobre fondo blanco. El fondo
presenta una decoración vegetal a base de rameados sobre los que destacan animales y personajes cortesanos
que practican con el arco, la espada o diversos instrumentos musicales.
Estado: En buen estado de conservación general.
LCubierta anterior omo






LA CONTITUCIÓN DE 1812 EN SUS TEXTOS             
EN EL ESPACIO VIRTUAL DE EXPOSICIONES
DE LA BIBLIOTECA DE LA
UNIVERSIDAD DE SEVILLA   

Objetivo
• Mostrar a los usuarios una selección de libros y documentos
de los siglos XVIII y XIX relacionados con el propio texto
constitucional y con el contexto histórico y jurídico en que fue,
redactado, coincidiendo con su bicentenario.
Proceso de creación   
L d t ió l ió d lib l d ió d l• a ocumen ac n y se ecc n e ros y a re acc n e os
textos han sido fruto de un equipo de profesores
pertenecientes al grupo de investigación Hicoes (Historia
cultural e institucional del constitucionalismo en España y
América): Jesús Vallejo Fernández de la Reguera, Margarita
Gómez Gómez, Pablo Gutiérrez Vega y Sebastián Martín
Martín.
L di it li ió t l ió f t fi d d• a g a zac n, ca a ogac n en su caso, o ogra a o e
imágenes y montaje de la exposición han sido fruto de la
colaboración del personal de la Sección de Fondo Antiguo y
Archivo Histórico de la Biblioteca de la Universidad de
Sevilla

Estructura de la exposición     






















como de especialistas externos en el tema propuesto para la      ,        ,     
realización de estudios sobre los mismos.
• Aumentar el uso de los fondos y del portal de Fondos digitales 
de la Universidad de Sevilla.       
Proceso de creación   
P t d l t t d l J f d l S ió• ropues a  e   ema por par e  e   e e  e  a  ecc n
• 1ª selección de libros y documentos para la misma. 
• Búsqueda de documentos del archivo de la Biblioteca y                 
de la Universidad, de apoyo a los investigadores







Estructura de la exposición     
Si d l• ete gran es sa as.
l d l ó d l h dE criterio segui o para a creaci n e as mismas a si o
fundamentalmente cronológico.
Cada sala pretende dar a conocer una etapa de la
Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que fueron
fundamentales en la constitución del fondo actual.
• Las salas 3, 4 y 5 se subdividen a su vez en apartados
Salas 
1. Primeros siglos. Nuria Casquete de Prado





6 Escuela Industrial Sevillana José Manuel Cano Pavón      .        
7 Impresos y manuscritos árabes. Teresa Aranda Poyuelo





Las salas 3 4 y 5 se subdividen a su    ,               
vez en apartados
Sala 3: Jesuitas   





Sala 4: Desamortización   
01 Convento de San Pablo. José Sánchez Herrero


















20 C t d S P d d Al á t A t i H G í  onven o  e  an  e ro  e  c n ara.  n on o  errera  arc a 
Ejemplo de una ficha








í ñ d d l ñ08 Joaqu n Hazxa as. Pie a  Bo a os Donoso
09 Barras y Aragón. Antonio Valiente Romero
10 Guichot. Francisco Cornejo Vega




15 C ll A i C ll  o antes.  nton o  o antes
16 Antonio Delgado. José Beltrán Fortes
Ejemplo de una ficha
PROXIMAMENTE EN: 
http://expobus.us.es/2012%20fondos/index.htm
Muchas gracias por la atención
